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AbSTRACT
With the creation of the Lithuanian armed forces in the early 20th century, the question of 
having officers loyal to the idea of the nation-state inevitably arose. It became especially rele-
vant during the Wars of Independence that followed the First World War. Due to the need to 
create the armed forces urgently, individuals from different backgrounds and with different 
experiences joined the corps of officers in the emerging Lithuanian army. Therefore, a variety 
of tensions of a political and social nature arose between them, which in some cases grew 
into open conflict. The article examines the question of whether these conflicts were based on 
differences in officers’ education, social background, national engagement or experience. Can 
we explain the conflicts between the officers by the generation gap? And what role was played 
in these conflicts by the experience of military service acquired by some officers in the Imperial 
Russian army, including experience in the First World War?
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ANOTACIJA
XX šimtmečio pradžioje kuriant Lietuvos Respublikos kariuomenę, neišvengiamai kilo karinin-
kų, lojalių tautinės valstybės idėjai, egzistavimo klausimas. Jis tapo ypač aktualus po Pirmojo 
pasaulinio karo prasidėjus Nepriklausomybės karams. Dėl neatidėliotinos būtinybės kurti ka-
rines pajėgas į besikuriančios kariuomenės karininkų korpusą susibūrė skirtingų pažiūrų ir 
patirčių asmenys. Tarp jų reiškėsi įvairios politinio ir socialinio pobūdžio įtampos, tam tikrais 
atvejais išaugdavusios į atvirus konfliktus. Straipsnyje nagrinėjami klausimai, ar šių konfliktų 
pagrindas buvo karininkų išsilavinimo, socialiniai, tautiniai ir patirties skirtumai? Ar karininkų 
tarpusavio prieštaravimus galima paaiškinti kartų skirtumais? Ir kokį vaidmenį šių prieštaravi-
mų atžvilgiu vaidino dalies karininkų Rusijos imperijoje įgyta karinės tarnybos patirtis, įskaitant 
patirtį Pirmajame pasauliniame kare?
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Lietuvos kariuomenė, Rusijos kariuomenė, karininkų korpusas, kari-
ninkų ir politikų santykiai, kartų konfliktai, prozopografija.
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